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Sinemamızda ‘Star sisteminin otuz yılı ve...
Yesilcam'da Bir Sultan
I Kitap 
sinemamızın 
30 yıllık bir 
dönemini, bir 
yıldız olarak 
Türkan 
I Şoray’ın 
beyaz perde için yaratıldığı 
kuramsal bir yapı 
çerçevesinde, dönemin basını 
ile ilişkilendirilerek ortaya 
koyuyor.
LEVEND KILIÇ
H er yıl farklı bir Avrupa ülkesin­de gerçekleştirilen “Avrupa Televizyon ve Film Foru- mu’ nun geçtiğimiz yıl yapılan 
toplantısında, film sektörünün sorun­
larının tartışıldığı Çalışma Grubu’na 
katılanlardan bir kişi, kahve molasın­
da bana, “Ülkenizde farklı televizyon
kanallarında günde beş-altı Türk yapı­
mı film gösteriliyor, insanı hayrete dü­
şüren bir sayı” dedi. Benimde bu sayı 
bazen onu buluyor demeye dilim var­
madı. Evet zaman zaman oluyor de­
mekle yetindim. Neyse ki adamcağız, 
Avrupa için çok önemli olan, gösteri­
me yeni çıkmış filmlerin aynı dönem 
içinde ekranlardan gösterilmesine de­
ğinmedi. Konuşmanın ilerleyen aşa­
masında bu kişinin Orta Doğu, özellik­
le de doğu-batı sentezini yaşayan ülke­
lerin filmleriyle ilgilendiğini öğrendim. 
Ve bana Türk filmleriyle ilgili araştır­
ma bulamadığından, hatta Türkçe 
olanların bile bir elin parmak sayısını 
geçmediğinden yakındı. Ve son yirmi 
yılda yapılan film sayısına karşın, kitap 
haline gelmiş araştırmaların on taneyi 
aşmadığını söyledi. Anladım ki, bizi 
bizden iyi tanıyan birisiyle karşı karşı- 
yayım. Sonuç olarak, sözün dönüp do­
laşıp günde beş-altı filmin televizyon 
kanallarından gösterildiği bir ülkede, 
sinemayla kuramsal olarak uğraşan 
yok mu demeye gelmesini, ülkenin sos- 
yo-ekonomik sorunları diye başlayan 
cümlelerle açıklamam pek de kolay ol­
madı.
Bütün bunları “Yeşilçam’da Bir Sul­
tan” kitabını okurken yeniden hatırla­
dım. Son yıllarda önemli sinema kitap­
ları yayınlayan AFA yayınları arasında 
çıkan bu kitabı Seçil Büker ve Canan 
Üluyağcı birlikte yazmışlar.
Tabii ki başka ülkelerde yapılan ve 
gösterime giremeyen filmlerin sergi­
lendiği festivaller çok önemlidir; ancak 
bir ülkede film sanatının tek kurtarıcı­
sı olarak festivalleri ve yarışmaları gör­
mek çok büyük bir yanlıştır. Film sa­
natıyla ilgilenen kişiler bunun tabii ki 
farkındalar. Kültür Bakanlığı’r.ın, İle­
tişim Fakültesindeki öğrencilere yap­
tıkları yardımlar dahil ülkemizdeki 
film sanatmı ileriye götürmeye yönelik 
çabalar, eğitim boyutuyla, yazılı kay­
naklarla zenginleştirilmelidir. Film sa­
natının eserlerine, beyaz perde için ha­
zırlanan filmlere, ulaşmak kolay olmu­
yor ayrıca bunlar çok kolay unutulu­
yorlar. Onların izlerini, yıllar sonra iz, 
İemenin yanı sıra yazılı kaynaklardan 
sürmek insanları çok daha geliştirmek­
tedir. Bu yönüyle “Yeşilçam’da Bir 
Sultan” adlı kitabın Türk sineması açı­
sından uzun dönemde önemli bir işlevi 
olacağına inanıyorum. Hem yazarları­
nı hem de yayımcıyı kutlarım.
Bu kitap neleri içeriyor. Kitap “Yıl­
dız” sistemine dayalı bir ülke sineması­
nın otuz yıllık dönemini sergiliyor. 
1960’larda bir yıldız olarak Türkan Şo- 
ray’ın beyaz perde için yaratıldığı ku­
ramsal bir yapı çerçevesinde dönemin 
basını ile ilişkilendirilerek ortaya konu­
luyor. Ve bir “Yıldız” olarak Türkan 
Şoray’m serüveni, rol aldığı filmlerle 
birlikte günümüze kadar ulaşıyor.
Kitap, yıldız olgusunu ele alan ku­
ramsal kitapları, döneminin yazılı kay­
naklarını ve Türkan Şoray’m filmogra- 
fisini bir bütün içinde Türk okuyucu­
suna sunuyor. Tabii her çalışma gibi 
bu çalışma da kendinden sonra yapıla­
cak çalışmalara yeni kapılar aralamak­
tadır. İleride belki de başka araştırma­
cılar; bir yıldızın oyuncu olarak sahip 
olması gereken özelliklerini, yıldızların 
her konuyu aynı maskeyle oynayan 
oyuncular olup olmadıklarını ya da on­
ların ülke sinemalarına katkılarını ince­
leyebilirler. Ülkemizin film sanatınm 
da bu tür araştırmalara ihtiyacı olduğu­
na inanıyorum. “Yeşilçam’da Bir Sul­
tan” adlı kitabı hem film sanat meraklı­
larına hem de bu tür araştırmalara yö­
nelmek isteyen gençlere de yöntemi ve 
kaynakçası açısmdan özellikle öneri­
rim. ■
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